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 dcspatching the expedition was 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 J 11l-? 
商
業
主
経
済
二
三
入
こ
の
シ
l
ボ
ル
ト
大
著
「
日
本
」
に
掲
ぐ
る
長
崎
港
之
岡
(
の
包
忠
告
合
出
E
・
g
g
A
F
ロ
B
ご
S
Z
お
包
P
E
〉
5
止め
Z
・
山
口
{
含
ロ
出
民
自
己
ロ
仏
色
。
目
白
υ
7
6
ロ
宮
ω昔
話
毘
)
及
び
特
に
出
島
蘭
館
岡
(zao吋一
P
E月
7
0
3
n円
。
司
河
口
日
目
g
p
H
∞日∞
za2・
一
伊
豆
町
己
5
3
n
g
E
ロ
R
E
P
-∞ω
∞
)
が
本
誌
巻
頭
に
掲
け
に
長
崎
出
島
之
固
と
比
較
封
照
を
要
す
る
。
(
m
)
醤
脇
工
博
士
呉
秀
三
氏
著
シ
|
ボ
ル
ト
先
生
先
生
涯
及
功
業
こ
は
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
渡
来
百
年
記
念
舎
に
て
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
渡
来
百
年
記
念
論
文
集
の
外
に
特
に
英
博
士
に
起
草
を
依
喝
せ
し
も
の
也
u
こ
の
呉
博
士
の
大
著
は
同
博
士
が
明
治
二
十
九
年
二
月
十
七
日
の
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
生
誕
百
年
を
記
念
せ
ん
が
鋳
め
に
出
版
さ
れ
に
著
惑
の
増
補
第
二
版
と
稀
す
る
も
の
h
量
に
於
て
質
に
於
て
大
改
訂
大
培
補
在
な
さ
れ
し
も
の
に
し
て
非
常
な
る
努
力
の
産
物
た
る
は
勿
論
で
あ
る
が
ま
た
此
方
面
の
研
究
が
大
進
歩
を
な
し
に
る
時
勢
の
進
運
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
大
著
中
に
も
日
英
交
通
史
に
関
す
る
記
事
散
見
す
る
が
故
に
前
拐
の
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
の
大
著
と
件
せ
て
蕊
に
掲
載
す
る
事
と
し
た
。
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
の
長
子
ア
ν
キ
サ
ン
デ
ペ
シ
i
ボ
ル
ト
2
-
o
E
E
2
m
E
)
0
5
)
は
英
図
会
使
館
遁
誇
官
た
り
し
事
あ
り
日
英
交
通
史
に
関
係
が
あ
る
事
を
乍
序
附
記
し
て
置
く
氏
は
ま
た
日
本
の
外
務
省
に
も
関
係
が
あ
っ
た
(
m
)
央
秀
三
博
士
誇
註
シ
|
ボ
ル
ト
日
本
交
通
貿
易
史
(
束
京
、
駿
南
枇
磁
版
異
図
叢
書
)
(
却
)
】
弓
B
O
Z
O
出
口
一
Ego-Eロ
合
Z
e
問
。
2
ι
8「
巴
円
同
町
2
5
5
E
3
5
〉
の
r
Z
P
2
E
E
m
g
f
c
E〈
28
ブ
ロ
問
。
]
戸
、
『
ロ
ユ
F
5
2
ι
r
o回
目
白
ω
私
は
今
は
故
人
で
あ
る
著
者
ロ
円
・
『
・
吋
8
5
5
同
色
匂
日
君
が
東
京
和
蘭
公
使
館
通
誇
官
と
し
て
在
任
中
よ
く
同
君
を
承
知
し
研
究
上
種
々
互
に
相
助
け
合
っ
た
親
し
き
墜
友
で
あ
つ
に
。
私
は
こ
の
著
述
を
平
く
承
知
し
多
大
の
敬
意
を
著
者
に
棒
け
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
偽
り
に
多
く
を
知
る
が
故
に
却
て
こ
の
書
を
日
英
交
通
'
史
料
と
し
て
指
摘
す
る
事
を
逸
し
た
の
で
あ
る
。
4
ん
も
同
君
の
他
の
論
文
は
既
に
掲
け
て
置
い
た
。
然
る
に
ロ
H
・
0
島
2
Z
R
E
L
氏
は
最
初
に
私
に
宛
て
私
信
を
以
て
私
の
日
英
交
通
史
料
中
に
こ
の
世
一
日
が
他
の
書
物
と
共
に
掲
載
し
て
な
い
事
を
指
摘
さ
れ
た
か
ら
私
は
こ
の
書
は
日
蘭
交
通
史
料
又
は
参
考
書
と
し
て
は
平
く
掲
ぐ
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
が
日
英
交
通
史
の
方
に
も
第
百
九
十
七
頁
玄
同
ロ
間
一
ω
ロ(】
の
部
に
書
い
て
あ
る
。
ロ
0
0
同・
H
U田
2
等
の
事
も
書
い
て
あ
る
か
ら
加
へ
で
も
差
支
な
い
事
を
忠
ひ
蕊
に
乍
遅
延
掲
載
し
た
の
で
あ
る
ロ円・
cmη
句
Z
R
r
o
L
氏
と
感
を
同
じ
く
す
る
人
々
に
答
へ
た
い
と
閉
山
ふ
(
m
)
 
明
治
二
十
一
年
二
月
長
崎
以
文
合
枇
刊
行
故
金
井
俊
行
氏
編
纂
長
崎
年
表
叉
は
故
金
井
俊
行
氏
編
纂
日
-
英
交
通
史
料
二
三
九
商
業
と
経
抗
二
四
O
増
補
長
崎
略
史
に
共
の
如
く
書
い
で
あ
る
ν
文
化
六
年
同
の
部
に
二
月
去
年
英
艦
渡
来
ノ
際
功
罪
ノ
者
テ
賞
罰
ス
繭
通
詞
六
人
ラ
撲
ミ
魯
英
雨
図
語
ラ
単
ハ
シ
ム
十
月
繭
通
詞
一
般
魯
英
図
諾
テ
粂
路
一
・
セ
シ
ム
こ
れ
フ
エ
1
ト
ン
披
事
件
が
我
図
英
語
研
究
の
起
原
に
関
係
の
あ
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
根
本
の
史
料
の
一
と
し
て
私
は
失
の
書
物
を
泉
け
て
置
き
た
い
。
(
問
)
長
崎
市
役
所
所
減
諸
厄
利
亜
図
諾
和
解
諮
厄
利
亜
興
事
小
笠
其
凡
例
に
日
く
文
化
己
巳
春
諮
厄
利
亜
文
字
言
語
修
墜
の
命
令
を
下
さ
れ
同
年
秋
渡
米
の
和
蘭
人
等
彼
の
図
語
リ
へ
ト
ル
官
名
ャ
ン
ヲ
ツ
ク
プ
ロ
ム
ホ
フ
・
に
委
さ
れ
た
も
の
を
擢
探
せ
ら
れ
迭
に
加
比
丹
の
高
官
翁
鐸
爾
揚
骨
郭
悲
陸
無
忽
将
と
云
ふ
蘭
人
を
し
て
荘
官
せ
し
め
彼
の
園
誌
を
教
授
し
吾
雷
の
諜
家
新
に
其
業
を
登
ら
き
習
墜
す
べ
き
の
旨
殿
部命
あ
り
正
栄
を
し
て
こ
れ
が
前
茅
た
ら
し
め
ら
る
謹
而
命
を
奉
じ
試
に
諜
家
小
少
の
子
弟
六
七
輩
を
し
て
彼
を
師
と
し
て
其
業
在
受
け
し
む
る
に
積
年
馴
習
し
た
る
和
蘭
の
訓
誇
と
遠
ひ
絶
域
数
高
呈
の
図
誌
を
創
業
す
る
こ
と
に
し
て
音
韻
言
語
風
俗
事
舵
愈
々
異
な
れ
ば
愈
々
践
得
し
難
く
若
年
の
強
憶
あ
り
と
い
へ
ど
も
先
務
と
す
る
前
謬
理
合
の
未
熟
な
れ
ば
彼
に
索
め
て
質
問
す
る
ぞ
力
な
し
云
々
安
之
フ
エ
l
ト
ン
税
事
件
が
刺
戟
と
な
っ
て
英
誌
研
究
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
ο
忽
頭
潟
異
説
明
解
説
長
崎
出
島
の
国
私
が
本
誌
巻
頭
に
掲
け
た
長
崎
出
鳴
の
国
は
川
原
鹿
賀
の
筆
で
あ
る
と
忠
ふ
ω
川
原
皮
賀
は
遇
稀
を
登
奥
助
(
叶
♀
g
g旬、
吋
0〕
O
山
区
む
と
い
ひ
世
々
給
事
を
以
て
業
と
策
し
た
。
総
事
の
傍
経
史
の
研
究
を
噌
み
専
ら
延
子
を
愛
読
し
同
じ
く
長
崎
の
童
家
で
あ
っ
た
石
崎
融
忠
と
親
交
が
あ
其
父
香
山
翁
は
っ
た
。石
崎
融
忠
は
川
原
慶
賀
等
一
・
寝
具
回
譜
題
辞
に
失
の
加
く
書
い
て
居
る
。
鹿
賀
好
善
照
お
以
是
入
貢
子
吾
崎
港
胡
服
排
髪
紅
毛
緑
眼
之
徒
枇
尚
喜
其
水
土
之
殊
域
建
物
之
愛
態
毎
観
珍
禽
呉
川
花
来
品
魚
紙
各
懇
段
賀
敬
之
照
表
弱
。
率
無
厳
日
突
初
来
舶
蹄
航
。
相
倶
鍔
壮
観
有
年
所
突
。
余
税
所
其
困
窮
u
遜
々
能
詳
陰
陽
分
表
裏
.
鰯
物
議
心
奪
化
移
利
昭
々
乎
要
精
微
不
必
拘
法
式
」
へ
川
原
鹿
賀
等
一
・
男
底
校
草
木
花
賞
寝
具
固
譜
所
載
石
崎
融
忠
越
鮮
の
一
節
)
川
原
慶
賀
は
ド
ク
ト
ル
シ
i
ボ
ル
ト
の
指
導
を
受
け
動
植
物
景
色
等
を
主
き
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
江
戸
参
府
の
折
に
も
随
行
し
に
、
其
際
動
植
物
を
お
生
じ
諸
所
の
風
景
者
取
闘
を
作
っ
た
が
其
等
の
給
は
載
せ
て
シ
l
ポ
ル
ト
先
生
の
著
述
に
牧
め
で
あ
る
。
日
英
交
謡
史
料
二
回
商
業
左
経
ー
蹄
二
四
ンシ
i
ボ
ん
か
い
先
生
は
川
原
慶
賀
の
事
を
失
の
知
く
賞
揚
し
て
居
ξ
，
令
i3KCω
云
u-o二
。
一
m
g
E町
寸
。
}
。
凶
r
p
d
o一ロ
8σf10ω
の
r
r
z
R
Hハ
ロ
ヨ
己
免
ω
5
2
h
M
M
g
u
E
W
円凶
2
r
g
u
)ロパ】
0
2
.
5
H
U一回
mHMNぬロ
NO片}】ロ
g
g
a
m
g
o
d沼町内
u
B
o
z
o、
明
。
吋
民
間
}
向
。
一
円
ゲ
2ω
∞
ω
ロ
ロ
(
山
山
口
の
『
宮
司
。
ュ
5
2
ロ
ロ
仏
戸
山
口
【
同
月
一
五
百
∞
E
己
2
0一
ω口
問
。
甘
口
MOHM-E，
z
w
ι
2
0ロ
3
℃山一・
∞のげぬ円
J1民間
O
Nロ
『
。
-ω
。
ロ
'
国
C
E
R
Z
R古
q
N止の
}
E口問
g
m℃円ゅの
r
g
吉
E
命日ロ
σ
宮
司
q
Z
E司
∞
o
v
o
J
4
0丘
町
口
出
円
。
P
(
z
f旬
。
ロ
-J1。
ロ
可
]
戸
・
司
円
・
J1。
ロ
∞
一
Oヴ。
EW
同『∞
{O「
町
山
口
a
]
・
九
戸
玄
丘
一
ロ
ロ
間
同
・
c
o
o
m
g
Z
L
R
7
0
明
日
月
rcロ
AMHHU出
門
]
問
。
一
見
ロ
M)
同
包
括
5
0
F
己
σ
E
出
。
『
O
己
g
∞
志
向
ロ
ロ
E
T
r
z
g
g
w
m・
印
ω)
川
原
鹿
賀
父
子
の
ハ
生
死
年
代
は
詳
で
は
な
い
が
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
我
固
に
渡
来
中
其
指
導
を
受
け
に
事
は
い
前
述
の
遁
で
‘
あ
る
。
此
長
崎
出
島
之
国
も
其
頃
の
作
で
は
あ
る
ま
い
か
。
猫
逸
マ
ン
ハ
4
ム
市
の
博
物
館
所
蔵
長
崎
出
島
の
悶
に
は
叶
♀
2
5
u
な
る
署
名
が
あ
り
給
の
下
に
陶
文
の
説
明
が
あ
る
。
葉
蘭
文
は
果
し
て
川
原
皮
賀
の
直
筆
で
あ
る
か
或
は
他
人
の
笠
・
で
あ
る
か
私
は
ま
花
確
め
て
居
ら
ぬ
Q
マ
ン
ハ
4
ム
博
物
館
所
裁
の
給
と
予
の
所
蔵
す
る
給
は
同
一
筆
者
で
私
の
所
戒
す
る
出
島
の
固
の
説
明
は
確
に
川
原
鹿
賀
の
筆
跡
ー
で
あ
る
と
私
は
信
宇
る
そ
れ
は
高
島
秋
帆
主
像
に
作
せ
る
川
原
鹿
賀
の
落
欽
と
封
照
す
れ
ば
明
で
あ
る
。
(
央
博
士
著
シ
!
ボ
ル
ト
先
生
其
生
涯
及
功
業
第
七
百
六
十
頁
参
照
)
前
舶
の
貿
易
品
に
は
(
一
)
本
方
荷
物
と
(
二
)
脇
荷
物
と
の
二
種
類
に
匝
別
さ
れ
に
。
本
方
荷
物
の
貿
易
骨
内
ο
5
・
Hvpmロ一
g
Z
E
o
-
と
務
し
和
前
東
印
皮
合
枇
(
後
年
は
前
傾
印
皮
総
督
府
の
合
計
に
局
す
る
)
の
荷
物
の
貿
易
で
あ
っ
-。
4
i
 
脇
荷
物
の
貿
易
(EJ，巳
E
E
ユ
Eggs-gHME)
と
は
出
品
商
館
員
(
野
口
S
H
O
E円一口
oxEω
〉
叉
は
和
繭
船
員
(
∞
岳
山
同
月
与
一
5
5
)壮
一
寸
私
ロ
聞
の
貿
易
9
1
g
Z
5
E
O
}
)
で
あ
つ
に
。
脇
荷
物
は
輪
出
入
口
問
共
に
雑
貨
で
あ
っ
て
本
方
と
は
自
ら
品
種
を
異
に
し
に
。
此
長
崎
出
島
の
給
に
は
脇
荷
イ
之
級
と
本
方
呂
之
反
物
裁
と
が
和
繭
の
図
旗
の
子
前
に
左
右
に
並
ん
で
主
い
て
あ
る
。
海
而
に
向
っ
て
和
的
凶
旗
竿
(
〈
一
Dmmzocr)
の
手
前
の
右
方
に
松
樹
の
近
く
に
建
て
ら
れ
た
の
が
脇
荷
イ
之
減
で
左
側
が
本
方
呂
之
反
物
刊
紙
で
あ
る
。
尚
ロ
聞
は
時
代
に
よ
り
て
後
化
が
あ
っ
た
最
初
は
生
総
会
-
1
3
2
4・0
N
C
(
}
3
r
E
3
5巧
巳
=
内
)
が
主
要
な
輪
入
品
で
あ
つ
に
(
O許
日
Z
R
r
c込
者
口
付
出
向
一
巳
H
E
m
s
ι
q
Z
E
2
5
2庄
三
百
口
。
u
z
E一色
5
問
。
E}お
巳
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